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R O M A 
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I N D E X V O L U M I N I S X L I X - 1983 
1 L U G U B R A T I O N E S 
M i g u e l A R R A N Z S . J . , L e s S a c r e m e n t s de f a n d e n E u c h o l o g e 
c o n s t a n t i n o p o l i t a i n . (2) P r e P a r t i e : A d m i s s i o n d a n s l'£glise 
des c o n v e r t i s des H i r i s i e s ou d ' a u t r e s r e l i g i o n s n o n -
c h r e t i e n n e s 4 2 - 9 0 
—, I P m e P a r t i e : A d m i s s i o n d a n s V E g l i s e des enfants des 
f a m i l l e s c h r i t i e n n e s 2 8 4 - 3 0 2 
G . F E D A I / T O , L i s t e v e s c o v i l i d e l p a t r i a r c a t o d i G e r u s a l e m m e . 
I . G e r u s a l e m m e e P a l e s t i n a p r i m a 5-41 
77. P a l e s t i n a s e c o n d a e P a l e s t i n a terza . 2 6 1 - 2 8 3 
G . H A I L E , O n the I d e n t i t y of S i l o n d i s and the C o m p o s i t i o n 
of the A n a p h o r a a d s c r i b e d to Hdrdyaqos of B d h d n s a . . 3 6 6 - 3 8 9 
K . V A N D E P A V E R D O . S . A . , A n a p h o r a l I n t e r c e s s i o n s , E p i c l e s i s 
and C o m m u n i o n - r i t e s i n J o h n C h r y s o s t o m 3 0 3 - 3 3 9 
A . P E K A R O . S . B . M . , B i s h o p J o h n B r a d a c . T h e last B a s i l i a n 
i n the MukaÖevo e p i s c o p a l S e e (1732-1772) 130-152 
T r i . S C H A T T A U E R , T h e K o i n o n i k o n of the B y z a n t i n e L i t u r g y : 
A n H i s t o r i c a l S t u d y 9 1 - 1 2 9 
R . T A F T S . J . , T e x t u a l P r o b l e m s i n the D i a c o n i c a l A d m o n i t i o n 
before the A n a p h o r a i n the B y z a n t i n e T r a d i t i o n . . . . 3 4 0 - 3 6 5 
2 - G O M M E N T A R I I B R E V I O R E S 
G . B A R T E L I N K , B A E K A N O Z d S s i g n a t i o n de S a t a n et des 
d i m o n s chez les a u t e u r s c h r i t i e n s 3 9 0 - 4 0 6 
D . B E R N I C O I , A S - H A T Z O P O U I , O S , U n e L e t t r e de L o u i s I e r d u c 
d ' O r U a n s c o n c e r n a n t le fils n a t u r e l de Ldon V de L u s i g n a n 
roi d ' A r m i n i e 192-196 
F R . K I A N K A , A L a i e B y z a n t i n e Defense of the L a t i n C h u r c h 
F a t hers 4 1 9 - 4 2 5 
B . D E M A R G E R I E S . J . , L ' E s p r i t q u i dit « P e r e » 153-163 
T H . N I K O L A O U , Z u r Identität des M A K A P I O E T E P Q N i n 
der M y s t a g o g i a v o n M a x i m o s d e m B e k e n n e r 4 0 7 - 4 1 8 
J . P R A D E R , D i e M i s c h e h e z w i s c h e n k a t o l i s c h e n u n d orthodoxen 
C h r i s t e n mit B e z u g n a h m e auf d a s P r o b l e m der E h e s c h e i d u n g 
u n d W i e d e r v e r h e i r a t u n g 164-183 
5 i 6 I n d e x v o l u m i n i s X L I X - 1983 
W . H . R U D T D E C o i X E N B E R G , A p r o p o s d e l a lettre d i d u c 
d ' O r l i a n s ä B e n o i t X I I I et d e G u y , fils d u s o i - d i s a n t r o i 
d* A r m i n i e , L e o n V 4 3 4 - 4 3 8 
K H . S A M I R S . J . , N o t e s u r l e s c i t a t i o n s b i b l i q u e s c h e z A b u 
Q u r r a h 184-191 
U . Z A N E T T I S . J . , L e l i v r e d e M a r c I b n Q a n b a r s u r l a c o n f e s s i o n 
r e t r o u v i 4 2 6 - 4 3 3 
3. - R E G E N S I O N E S 
A A . V V . , C a l a b r i a b i z a n t i n a (C. C a p i z z i ) 4 4 3 - 4 4 5 
A A . V V . , S . G e s a r i o d i L e c c e (C. C a p i z z i ) 4 6 0 - 4 6 1 
F . A C H A R Y A , P r a y e r w i t h the H a r p of the S p i r i t , 2. T h e C r o w n 
of the Y e a r . P a r t I , A n n u n c i a t i o n , N a t i v i t y a n d E p i p h a n y 
( P . Y o u s i f ) 2 1 8 - 2 2 0 
A . A D A M , T h e L i t u r g i c a l Y e a r ( R . T a f t ) 221 
C . A L Z A T I , T e r r a R o m e n a tra O r i e n t e e O c c i d e n t e ( J . K r a j c a r ) 2 0 8 - 2 0 9 
A n a l e c t a O r d i n i s S . B a s i l i i M a g n i , A n n o c e n t e s i m o r e f o r 
m a t i o n i s D o b r o m y l e n s i s v e r t e n t e (1882-1982) ( J . K r a j c a r ) 2 2 4 - 2 2 5 
A . A R G Y R I O U , L e s E x e g h s e s g r e c q u e s d e V A p o c a l y p s e ä l ' d p o -
q u e t u r q u e (1453-1828) ( P . - H . K o l v e n b a c h ) 2 1 0 - 2 1 1 
N . A R S E N E V , R e v e l a t i o n of L i f e e t e r n a l ( R . 2 u z e k ) 495 
( A S S E M R A N I ) A I - A b F i l i b a l — S A M R Ä N I , A I Mawärinah f i 
Öazirat Q u b r u s ( V . P o g g i ) 2 3 5 - 2 3 6 
M . B A I ^ A R D , G e n e s et l ' O u t r e - M e r , I I . A c t e s d e K i l i a d u n o -
t a i r e A . d i Ponzö (C. C a p i z z i ) 4 6 2 - 4 6 4 
B . B A R C , L ' h y p o s t a s e des A r c h o n t e s ; s u i v i d e M . R O B E R G E , 
N o r d a ( M . v a n E s b r o e c k ) 2 2 6 - 2 2 7 
B A S I I V E de Cesaree , C o n t r e E u n o m e ; s u i v i d e E U N O M E , A p o l o g i e 
( B . S c h u l t z e ) 2 2 8 - 2 2 9 
U . B I A N C H I (a c u r a d i ) e H . C R O U Z E I , ( c o n l a c o o p e r a z i o n e d i ) , 
A r c h d e T e l o s . O r i g e n e e G r e g o r i o d i N i s s a ( M . v a n E s b r o e c k ) 4 8 5 - 4 8 7 
A . B O U L E Y O . S . B . , F r o n t F r e e d o m t o F o r m u l a . T h e E v o l u t i o n 
of t h e E u c h a r i s t i e P r a y e r ( R . T a f t ) 2 2 1 - 2 2 4 
P . F . B R A D S H A W , D a i l y P r a y e r i n the E a r l y C h u r c h ( R . T a f t ) 4 6 8 - 4 7 2 
N i c o l a C A U J C X E , C a r m i . A c u r a d i R . R O M A N O (C. C a p i z z i ) 4 4 5 - 4 4 7 
A . C A M P A G N A N O , A l M A R E S C A , T . O R ^ A N D I , Q u a t t r o o m e l i e 
c o p t e . V i t a d i G i o v a n n i C r i s o s t o m o . E n c o m i d e i 2 4 v e -
g l i a r d i . E n c o m i o d i M i c h e l e A r c a n g e l o d i E u s t a z i o d i 
T r a c i a ( M . v a n E s b r o e c k ) 4 5 1 - 4 5 4 
L . C A R D A I I X A C , M o r i s q u e s et C h r i t i e n s (1492-1640) ( M . v a n 
E s b r o e c k ) 1 9 7 - 1 9 8 
G . C A V A I X O , V . V O N F A ^ K E N H A U S E N , R . F A R I O U C A M P A G N A T I , 
M . G I G A N T E , V . P A C E , F . P A N V I N I R O S A T I , I B i z a n t i n i 
i n Italia^ ( C v C a p i z z i ) . . . . . . . . . 2 0 0 - 2 0 7 
C H A R T R E U X ( L e t t r e s d e s P r e m i e r s ) I I , L e s m o i n e s de P o r t e s , 
B e r n a r d , J e a n , E t i e n n e ( T . S p i d l i k ) 482 
I n d e x v o l u m i n i s X U X - 1983 517 
C h r i s t i a n O r i e n t ( A N e w R e v i e w ) ( G . N e d u n g a t t ) . . . . . 2 4 0 - 2 4 3 
C L E M E N T D ' A L E X A N D R I E , L e s S t r o m a t e s . S t r o m a t e V , t . I , p a r 
L E B O U L L U E C e t P . V O U L E T ; t . I I , p a r A . L E B O U L L U E C 
( E . C a t t a n e o ) 4 8 9 - 4 9 0 
C O N S E I L O E C U M £ N I Q U E D E S E G L I S E S , L a T h d o l o g i e d u S a i n t 
E s p r i t d a n s le d i a l o g u e cecumdnique ( B . S c h u l t z e ) . . . . 2 4 3 - 2 4 4 
R . C R I S C U O L O , v . G R E G O R I O D I N . 
J . W . C U N N I N G H A M , A v a n q u i s h e d H o p e . T h e M o v e m e n t f o r 
C b u r c h R e n e w a l i n R u s s i a , 1905-1906 (T . S p i d l i k ) . . 2 3 7 - 2 3 8 
H . C R O U Z E L V . U . B l A N C H I 
J . D A R R O U Z S S v . S I M E O N L E N O U V E A U T H E O L O G I E N 
D l C T l O N N A I R E D E S P I R I T U A L I T ^ ASCßTlQUE E T M Y S T I Q U E , 
t . 11, f a s c . 7 4 - 7 5 , O c h i n o - O z a n a m ( R . T a f t ) 4 7 8 - 4 8 0 
H . A . D R A K E v . E U D O X I A 
H . R . D R O B N E R v . G R E G O R V O N N Y S S A 
J . D U M O R T I E R v . J E A N C H R Y S O S T O M E 
M . E L I A D E , A H i s t o r y of R e l i g i o u s I d e a s . 2. F r o m G a u t a m a 
B u d d h a to the T r i u m p h of C h r i s t i a n i t y . T r . b y W . R . 
T R A S K ( V . P o g g i ) 4 5 9 - 4 6 0 
E U D O X I A a n d the H o l y S e p u l c h r e . A c o n s t a n t i n e L e g e n d i n 
C o p t i c . E d . b y T . O R L A N D I . T r a n s l . b y B . A . P E A R S O N . 
H i s t o r i c a l S t u d y b y H . A . D R A K E ( M . v a n E s b r o e c k ) 4 5 1 - 4 5 4 
E U M O N E V . B A S I L E 
V . V O N F A L K E N H A U S E N V . G . C A V A L L O 
R . F A R I O L I C A M P A G N A T I v . G . C A V A L L O 
G . F E D A L T O , L a C h i e s a L a t i n a i n O r i e n t e , I , 2 a e d . (C. C a p i z z i ) 4 6 4 - 4 6 6 
P . J . F E D W I C K , B a s i l of C a e s a r e a . A S y m p o s i u m ( M . v a n 
E s b r o e c k ) 4 8 5 - 4 8 7 
A . F E R R U A S . J . , N u o v e c o r r e z i o n i a l l a s i l l o g e d e l D i e h l (C. 
C a p i z z i ) 4 4 3 - 4 4 5 
G . F L O R O V S K I J , P u t i r u s s k o g o bogoslovija. 2 * e d . P r o e m i o d e 
I . M E Y E N D O R F F ( R . 2 u z e k ) 496 
G . F L O R O V S K Y , W a y s of R u s s i a n T h e o l o g y , P a r t I , T r a n s l . 
b y R . L . N I C H O L S ( R . 2 u 2 e k ) 496 
ß . F o u i L L O U X , L e s C a t h o l i q u e s et l ' u n i t d chrdtienne d u X I X e 
a u X X e s t i e l e ( V . P o g g i ) 5 0 2 - 5 0 4 
C. F . G E Y E R V . T y p u s 
I . G O L U B , J u r a j Kri£aniö, g l a z b e n i teoretik i y . stoljeda ( J . 
K r a j c a r ) 2 1 1 - 2 1 2 
S. G E R O , B a r s a u m a of N i s i b i s a n d P e r s i a n C h r i s t i a n i t y i n the 
fifth C e n t u r y ( V . P o g g i ) 2 3 6 - 2 3 7 
S. G I E B E N , C h r i s t i a n S a c r a m e n t a n d D e v o t i o n ( F . v a n d e 
P a v e r d ) 2 4 4 - 2 4 5 
M . G I G A N T E v . G . C A V A L L O 
G R E G O R V O N N Y S S A , D i e d r e i T a g e z w i s c h e n T o d u n d A u f e r -
s t e h u n g u n s e r e s H e r r n , v o n H . R . D R O B N E R ( M . P a p a -
r o z z i ) 2 3 2 - 2 3 3 
G R E G O R I O D I N I S S A , E p i s t o l e , a c u r a d i R . C R I S C U O L O ( E . 
C a t t a n e o ) 2 2 9 - 2 3 2 
5 i 8 I n d e x v o l u m i n i s X L I X - 1983 
P . G R E G O R I O S , U . H . L A Z A R E T H , N . A . N I S S I O T I S (ed.) Does 
C h a l c e d o n d i v i d e or u n i t e ? T o w a r d s C o n v e r g e n c e i n 
O r t h o d o x C h r i s t o l o g y ( E . F a r r u g i a ) 24^247 
I H A U S H E R R S . J . , P e n t h o s : T h e D o c t r i n e of C o m p u n c t i o n i n 
t h e C h r i s t i a n E a s t . T r a n s l . b . A . H U F S T A D E R O . S . B . 
( V . P o g g i ) 481-482 
F . H E I N Z E R e t C H . S C H Ö N B O R N (ed. p a r ) M a x i m u s Confessor 
( M . v a n E s b r o e c k ) 485-487 
T H . H O P K O , A l l the F u l n e s s of G o d . E s s a y s on O r t h o d o x y 
( P . - H . K o l v e n b a c h ) 505 
S . O . H O R N , P e t r o u K a t h e d r a . D e r B i s c h o f v o n R o m u n d d i e 
S y n o d e v o n E p h e s u s (449) u n d C h a l k e d o n ( V . P o g g i ) 506-507 
A . H U F S T A D E R V . I . H A U S H E R R 
J . I S A A C , Al-Qtiddäs al-Kaldäni ( P . Y O U S I F ) 472-473 
S . J A R G Y (ed.) L e s A r a b e s et V O c c i d e n t ( V . P o g g i ) 44C-441 
J E A N C H R Y S O S T O M E , H o m e l i e s sur O z i a s , p a r J . D U M O R T I E R 
( E . C a t t a n e o ) 487488 
J E A N C H R Y S O S T O M E , P a n d g y r i q u e s d e 5 . P a u l , p a r A . P I E -
D A G N E L ( E . C a t t a n e o ) 488-489 
V . K E S I C H , T h e first D a y of the N e w C r e a t i o n ( R . 2 u z e k ) . . 247 
B . L A Y T O N (ed.) T h e R e d i s c o v e r y of G n o s t i c i s m . I I . S e t h i a n 
G n o s t i c i s m ( M . v a n E s b r o e c k ) 454457 
U . H . L A Z A R E T H v . P . G R E G O R I O S 
L E B O U L L U E C v . C L E M E N T D ' A L E X A N D R I E 
P . L E M E R L E , T h e A g r a r i a n H i s t o r y of B y z a n t i u m (C. C a p i z z i ) 447448 
M . L E M E S E V S K I J , D i e r u s s i s c h e n O r t h o d o x e n Bischöfe v o n 
1 8 9 3 b i s 1 9 6 5 . E r g ä n z t v o n P . C . P A T O C K O . S . A . , T e i l I I 
( V . P u p i n i s ) 500502 
W . L E S L A U , E t h i o p i a n s s p e a k . P a r t I V : M u h e r ( V . P o g g i ) 439-440 
N . L E V T Z I O N (ed.) C o n v e r s i o n to I s l a m ( A . H e i n e n ) 198 
A . L u T T R E L L , L a t i n G r e e c e , the H o s p i t a l l e r s a n d the C r u s a d e s 
1291-1440 ( V . P o g g i ) 207208 
J . - P . M A H £ , H e r m h s e n H a u t e - E g y p t e . T . 2: L e f r a g m e n t d u 
D i s c o u r s p a r f a i t et les D d f i n i t i o n s h e r m d t i q u e s a r m i n i e n n e s 
( P . - H . K o l v e n b a c h ) . 458-459 
A . M A R E S C A v . A . C A M P A G N A N O 
J . M A R T I K A I N E N , G e r e c h t i g k e i t u n d Güte G o t t e s . E p h r a e m u n d 
P h i l o x e n o s ( M . v a n E s b r o e c k ) 234 
A . G . M A R T I M O R T , L e s d i a c o n e s s e s ( M . P a p a r o z z i ) 473-474 
P . M C G U C K I N v . S Y M E O N T H E N E W T H E O L O G I A N 
I . M E Y E N D O R F F V . G . F L O R O V S K I J 
J . M E Y E N D O R F F , T h e O r t h o d o x C h u r c h ( S . S w i e r k o s z ) . . . 212-214 
A . N E U W E R T H , S t u d i e n z u r K o m p o s i t i o n d e r m e k k a n i s c h e n 
S u r e n ( A . H e i n e n ) . . . 199200 
R . L . N I C H O L S , v . G . F L O R O V S K Y 
G . A . N l N U A , P * s e v d o m a k a r i s t ' h z u l e b a f a k ' q r t ' u l i v e r s i a ( M . 
v a n E s b r o e c k ) 491494 
I n d e x v o l u m i n i s X L I X - 1983 519 
N . A . N I S S I O T I S , v . P . G R E G O R I O S 
T . O R L A N D I , v . A . C A M P A G N A N O 
T . O R L A N D I , O m e l i e copte ( M . v a n E s b r o e c k ) 4 5 1 - 4 5 4 
V . P A C E , v . G . C A V A L L O 
L . P A I N C H A U D , L e deuxüme T r a u e 1 d u g r a n d S e t h ( M . v a n 
E s b r o e c k ) 454~457 
F . P A N V I N I R O S A T I , V . G . C A V A L L O 
P . C . P A T O C K , v . M . L E M E § E V S K I J 
B . A . P E A R S O N , v . E U D O X I A 
A . P I E D A G N E L , v . J E A N C H R Y S O S T O M E , P a n i g y r i q u e s de 
S . P a u l 
G . P O D S K A L S K Y , C h r i s t e n t u m u n d theologische L i t e r a t u r i n 
der K i e v e r R u s ' (988-1237) ( R . 2 u z e k ) 4 9 7 - 4 9 8 
A . P O P P E , T h e R i s e of C h r i s t i a n R u s s i a ( J . K r a j c a r ) . . . . 4 9 8 - 5 0 0 
A . Q U A C Q U A R E L L I , L a v o r o e a s c e s i n e l m o n a c h e s i m o p r e b e n e -
dettino ( T . S p i d ü k ) 4 8 3 - 4 8 4 
L E S R E G L E S D E S S A I N T S P E R E S , T . I : T r o i s R e g l e s de L d r i n s 
au V e s . , p a r A . de V O G Ü E ( T . S p i d ü k ) . . . . . . . . 4 9 0 - 4 9 1 
M . R O B E R G E , v . B . B A R C 
R . R O M A N O , V . N . C A L L I C L E 
F . R O U L E A U , V . V . S O L O V I E V 
M . S C A D U T O S . J . , 77 m o n a c h e s i m o b a s i l i a n o n e l l a S i c i l i a m e d i e -
vale ( T . S p i d ü k ) 2 2 5 - 2 2 6 
M . S C H M I D T , V . T y p u s , S y m b o l 
C H . S C H Ö N B O R N , V . F . H E I N Z E R 
E . S E N D L E R , L ' i c o n e image de l ' i n v i s i b l e ( T . S p i d ü k ) . . . . 4 6 6 - 4 6 7 
S I M E O N L E N O U V E A U T H E O L O G I E N , C h a p i t r e s t h i o l o g i q u e s 
g n o s t i q u e s et p r a t i q u e s , p a r J . D A R R O U Z E S (C. C a p i z z i ) 4 4 8 - 4 5 0 
V . S O L O V H S V , L a S o p h i a et les autres ecrits f r a n c a i s . ß d . p a r 
F . R O U L E A U ( M . P a p a r o z z i ) 2 3 8 - 2 4 0 
W . S T R O T H M A N N , Schriften des M a k a r i o s j S y m e o n u n t e r dem 
N a m e n E p h r a e m ( M . v a n E s b r o e c k ) 4 9 1 - 4 9 4 
—, D i e S y r i s c h e Überlieferung der Schriften des M a k a r i o s . 
T e i l 1. S y r i s c h e r T e x t . T e i l 2. Ü b e r s e t z u n g ( M . v a n 
E s b r o e c k ) 4 9 1 - 4 9 4 
S Y M E O N T H E N E W T H E O L O G I A N , T h e P r a c t i c a l a n d T h e o l o g i c a l 
C h a p t e r s a n d the three T h e o l o g i c a l D i s c o u r s e s , b y P . 
M C G U C K I N ( P . - H . K o l v e n b a c h ) 4 5 0 - 4 5 1 
W . R . T R A S K , v . M . E L I A D E 
V . T W O M E Y , A p o s t o l i k o s T h r o n o s . T h e P r i m a c y of R o m e i n 
the C h u r c h H i s t o r y of E u s e b i u s a n d the W r i t i n g s of S a i n t 
A t h a n a s i u s the Great ( W . d e V r i e s ) 2 1 4 - 2 1 8 
T y p u s , S y m b o l , A l l e g o r i e bei d e n östlichen Vätern, H r s g . v o n 
M . S C H M I D T i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t C . F . G E Y E R 
( T . S p i d ü k ) 4 9 4 - 4 9 5 
A . D E V O G Ü E O . S . B . , S a i n t B e n o i t . ß t u d e s c h o i s i e s ( M . P a -
p a r o z z i ) 4 8 4 - 4 8 5 
— , v . L e s Rbgles des s a i n t s P h r e s 
5 2 0 I n d e x v o l u m i n i s X L I X - 1983 
P . V O U L E T , v . C L E M E N T D ' A L E X A N D R I E 
I I . K . X p v] a T 0 u, 0 s o X o y i x a fxeXeTTjfxaxa, 4. 'YjjLvoYpacpixa ( M . 
P a p a r o z z i ) 4 7 4 - 4 7 8 
4. - N O T A E B I B L I O G R A P H I G A E 
E . B E H R - S I G E L , P r i t r e et s a i n t e t e d a n s l'£glise R u s s e (S. 
S w i e r k o s z ) 248 
A . V O N D E N F E R , A S e l e c t a n d A n n o t a t e d B i b l i o g r a p h y of 
C h r i s t i a n L i t e r a t u r e f o r M u s l i m ( K h . S a m i r ) . . . . . 248 
M . D O N A D E O (a c u r a d i ) , G r a n d i m o n a c i del p r i m o m i l l e n n i o 
( T . S p i d l i k ) 249 
E u s e b i u s W e r k e , 8. B a n d , D i e P r a e p a r a t i o E v a n g e l i c a , I . T e i l , 
2. b e a r b . A u f l a g e , h s g v o n E . D E S P L A C E S ( K h . S a m i r ) 249 
H . F R I E S , G . K R E T S C H M A R ( H g b . ) , K l a s s i k e r d e r T h e o l o g i e , 
I - I I B a n d ( B . S c h u l t z e ) 2 4 9 - 2 5 0 
P . G A ^ I G N A N I , II m i s t e r o e l ' i m m a g i n e . L ' i c o n a n e l l a t r a d i -
z i o n e b i z a n t i n a (T. S p i d l i k ) 250 
R . G o E T S C H E L , M e i r I h n G a b b a y . L e d i s c o u r s de l a K a b b a l e 
E s p a g n o l e ( M . v a n E s b r o e c k ) 251-252 
H . G O L T Z (hgb. v o n ) , E i k o n u n d L o g o s . B e i t r a g e z u r E r f o r -
s c h u n g b y z a n t i n i s c h e r K u l t u r t r a d i t i o n e n ( P . - H . K o l -
v e n b a c h ) 252 
S. H A C K E L , P e a r l of great p r i c e . T h e life of M o t h e r S k o b t s o v a , 
1891-1945 ( P . - H . K o l v e n b a c h ) . . . 2 5 2 - 2 5 3 
' I Ü N X V V O O M . K o v i S a p T ) , To öixatov rfjg fxovaarriQiaxfjq I I & Q I O V -
oiaq and rov 9 0 u fiexQi «at rov i 2 0 u al&voq ( P . S t e p h a n o u ) 253 
J . I / E D I T , S . J . , Vers l a m o r t , vers la v i e ( R . 2 u z e k ) 253 
L E X I K O N D E S M I T T E L A L T E R S , 2. B a n d , 3 .-6. Ü b e r l i e f e r u n g e n , 
( B o r d e a u x - C a e c i l i a ) ( V . P o g g i ) 5 0 8 - 5 0 9 
I I . A . . M a c T p o S 7 ) ( X Y ) T p Y ) , "EMm>ss Aöyioi ( I E ' - I G ' Alätveq). 
MeAereg x a l xelpieva, t . I . ( P . S t e p h a n o u ) 254 
S a i n t N I L S O R S K Y (1433-1508). L a v i e , l e s i c r i t s , le s k i t e d ' u n 
starets de T r a n s - V o l g a . P a r S r . S. M . J A C A M O N , O . S . B . 
( T . S p i d l i k ) 2 5 4 - 2 5 5 
E . O j T O Z i , A Mdriapöcsi B a z i l i t d k cirillbetüs könyvei ( J , 
K r a j c a r ) . 5 0 9 - 5 1 0 
3 . O H T H O 3 H , K H U Z U KupunnoecKoü nenamu MapunoenaHCKUx 6a-
3 U A u a n ( J . K r a j c a r ) . 5 0 9 - 5 1 0 
R . P A Y N E , T h e H o l y . F i r e . T h e S t o r y of the F a t h e r s of the. 
E a s t e r n C h u r c h ( E . C a t t a n e o ) . 255 
B . S P U L E R , G e s a m m e l t e Aufsätze ( V . P o g g i ) . . . . . . . . 510 
S T . T H E O D O R E T H E S T U D I T E , O n the H o l y I c o n s ( R . T a f t ) 2 5 5 - 2 5 6 
S. S. V E R H O V S K O Y , T h e L i g h t of the W o r l d ( P . - H . K o l v e n b a c h ) 2 5 6 - 2 5 7 
K . J . V E R L E Y E , B r u g f i g u r e n voor e e n v e r d e e l d E u r o p a . 
C y r i l l u s e n M e t h o d i u s ( P . - H . K o l v e n b a c h ) 257 
W O R D A N D S P I R I T , a m o n a s t i c r e v i e w , I : I n h o n o r o f S a i n t 
B a s i l t h e G r e a t ( T . S p i d l i k ) . 257 
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Z u r Identität des MAKAPIOS TEPßN 
in der M y s t a g o g i a 
v o n M a x i m o s d e m Bekenner 
D i e F r a g e n a c h d e r I d e n t i t ä t d e s " s e l i g e n G r e i s e s " , a u f d e n 
d e r I n h a l t d e r M y s t a g o g i a n a c h d e n A n g a b e n d e s V e r f a s s e r s z u -
r ü c k z u f ü h r e n i s t , s t e l l t g e w i ß e i n e E i n z e l f r a g e , e i n r e l a t i v k l e i n e s 
p h i l o l o g i s c h e s P r o b l e m , d a r . W e n n i c h m i c h t r o t z d e m e n t s c h l i e ß e , 
i h r h i e r k u r z n a c h z u g e h e n , s o g e s c h i e h t d i e s e r s t e n s , w e i l d i e u . a . 
v e r t r e t e n e A n s i c h t e i n e r I d e n t i f i z i e r u n g d e s s e l i g e n G r e i s e s m i t 
D i o n y s i o s P s . - A r e o p a g i t e s m i r a u s g u t e n G r ü n d e n , w i e es z u z e i g e n 
g i l t , n i c h t h a l t b a r e r s c h e i n t u n d z w e i t e n s , w e i l d i e S c h r i f t M y s t a -
g o g i a e i n e s o g r o ß e B e d e u t u n g f ü r d i e g r i e c h i s c h - p a t r i s t i s c h e u n d 
b y z a n t i n i s c h e S p i r i t u a l i t ä t b e s i t z t , d a ß s o m i t a u c h d i e F r a g e n a c h 
i h r e m g e i s t i g e n U r h e b e r a n R e l e v a n z g e w i n n t . 
1. I s t D i o n y s i o s P s . - A r e o p a g i t e s d e r " s e l i g e G r e i s " ? B e t r a c h t e t 
m a n d i e r e c h t u m f a n g r e i c h e L i t e r a t u r ( x) ü b e r d e n h l . M a x i m o s 
u n t e r d e m A s p e k t d e r h i e r g e s t e l l t e n A u f g a b e , s o f ä l l t d i e A n s i c h t 
e i n e r I d e n t i f i z i e r u n g d e s s e l i g e n G r e i s e s m i t D i o n y s i o s P s . - A r e o -
p a g i t e s b e s o n d e r s a u f . 
( x) N e b e n d e n u n t e n a n g e f ü h r t e n W e r k e n v g l . a u c h f o l g e n d e 
A u s w a h l : A . A R G Y R I O U - H . I . D A L M A I S , S a i n t M a x i m e l e C o n f e s s e u r . 
L e m y s t e r e d u S a l u t , N a m u r 1964. L . T H U N B E R G , M i c r o c o s m a n d M e d i a t o r . 
T h e t h e o l o g i c a l a n t h r o p o l o g y of M a x i m u s t h e C o n f e s s o r , L u n d 1965. 
W . V Ö L K E R , M a x i m u s C o n f e s s o r a l s M e i s t e r d e s g e i s t l i c h e n L e b e n s , 
W i e s b a d e n 1965. I . M . G A R R I G U E S , M a x i m e l e C o n f e s s e u r , L a Charite*, 
a v e n i r d i v i n d e l ' h o m m e , P a r i s 1976. N . A . M A T S O U K A S , K o a f i o q , äv&QO)-
noQ, xoivmvta xarä rö Md^ifxo 'OixoXoyr\Tr\, A t h e n 1980. F . H E I N Z E R , G o t t e s 
S o h n a l s M e n s c h . D i e S t r u k t u r des M e n s c h s e i n s C h r i s t i b e i M a x i m u s 
C o n f e s s o r ( P a r a d o s i s , 26) , F r e i b u r g S c h . 1980. M a x i m u s C o n f e s s o r . 
A c t e s d u S y m p o s i u m s u r M a x i m e le C o n f e s s e u r , e d i t e s p a r F . H E I N Z E R 
et C . S C H Ö N B O R N ( = P a r a d o s i s , 27), F r i b o u r g , E d . U n i v e r s i t a i r e s , 1982. 
408 T . N i k o l a o u 
Z u n ä c h s t w u r d e s i e v o m b e k a n n t e n o r t h o d o x e n T h e o l o g e n D u -
m i t r u S T A N I L O A E b e i d e r K o m m e n t i e r u n g d e s S a t z e s " O u 7cavT<x Se 
TOC T O ) j j L a x a p t o ) y e p o v T i jAuaTix<o<; &£G>p7)SivTa "kiyzw x a ^ ' e£?j<; 
e7caYYeAXo[xai ' ' ( P r o o e m i u m : P G 91, 666 B ) (2) a n g e m e r k t ; d a n a c h 
b e k u n d e M a x i m o s i n d i e s e m S a t z , " d a ß e r n i c h t a l l e W a h r h e i t e n 
e r l ä u t e r n w i r d , d i e d e r h l . D i o n y s i o s A r e o p a g i t e s i n s e i n e m W e r k 
D e E c c l e s i a s t i c a H i e r a r c h i e ! , ü b e r d i e K i r c h e u n d d i e L i t u r g i e z u m 
A u s d r u c k b r i n g t , w e i l e r n i c h t d i e F ü l l e d e r E i n s i c h t j e n e s e r r e i c h e n 
k a n n " ( 3 ) . S T A N I L O A E i d e n t i f i z i e r t d a h e r d e n s e l i g e n G r e i s d i e s e s 
S a t z e s m i t d e m D i o n y s i o s , d e n M a x i m o s i m v o r a n g e h e n d e n A b s a t z 
e r w ä h n t . D a r ü b e r h i n a u s b e s c h ä f t i g t i h n d i e F r a g e n i c h t , u n d e s 
h a n d e l t s i c h w o h l u m e i n e v e r f ä n g l i c h e V e r w e c h s l u n g , d i e s i c h u n t e r 
B e a c h t u n g d e s w e i t e r e n K o n t e x t e s d e r S c h r i f t h ä t t e v e r m e i d e n 
l a s s e n . 
I m J a h r e 1978 w u r d e v o n d e r T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t d e r U n i -
v e r s i t ä t A t h e n C h a r a l a m p o s S O T E R O P O U L O S m i t d e r S c h r i f t p r o m o -
v i e r t : ' H M u a T a Y t o y t o c T O U a y i o u M a ^ t f x o u T O U 'OfxoXoYvjTou (EtcraYcayT) 
— K e t u . s v o v — K p i T i x o v U7u6[i.v7)|xa); d i e s e D i s s e r t a t i o n , d i e i n p h o t o -
m e c h a n i s c h e r V e r v i e l f ä l t i g u n g v o r l i e g t , s t e l l t a l s o e i n e k r i t i s c h e 
E d i t i o n d e s T e x t e s d e r M y s t a g o g i a d a r . I m K a p i t e l ü b e r d i e Q u e l l e n 
d e r M y s t a g o g i a (S. 54) f ü h T t S O T E R O P O U L O S a n : " D i e M y s t a g o g i a 
i s t e i n s d e r w i c h t i g s t e n W e r k e d e s h l . M a x i m o s . I h r e A b f a s s u n g 
w u r d e , w i e w i r i m P r o l o g d e s W e r k e s s e h e n , a u f g r u n d d e r d r i n g -
l i c h e n B i t t e v o n T h e o c h a r i s t o s ( a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h h a n d e l t 
es s i c h u m d i e s e l b e P e r s o n , d i e i n E p . 44 v o n M a x i m o s A d J o a n n e m 
e u b i c u l a r i u t n e r w ä h n t w i r d : P G 91, 644 D - 645 A ) v e r a n l a ß t ; d i e s e r 
h a t t e d e n h l . M a x i m o s e r z ä h l e n h ö r e n , w a s d e r ' g r o ß e G r e i s ' 
D i o n y s i o s A r e o p a g i t e s ' ü b e r d i e h e i l i g e K i r c h e u n d d i e 
i n i h r v o l l z o g e n e h e i l i g e S y n a x i s s c h ö n u n d m y s t i s c h g e s c h a u t h a t t e ' , 
u n d w ü n s c h t e s i c h ' e i n e s c h r i f t l i c h e . . . A u s f ü h r u n g ' d a v o n ( P G 91, 
(2) O b w o h l d i e S c h r i f t M y s t a g o g i a i n d e r k r i t i s c h e n E d i t i o n v o n 
C h a r , S O T E R O P O U L O S (s. d i e v o l l s t ä n d i g e n A n g a b e n i m T e x t ) v o r l i e g t 
u n d d e r T e x t a n h a n d d i e s e r E d i t i o n z i t i e r t w i r d , w e r d e n h i e r n a c h d e r 
A n g a b e des K a p i t e l s z u r V e r e i n f a c h u n g f ü r d e n L e s e r d i e S p a l t e u n d d e r 
d a z u g e h ö r e n d e B u c h s t a b e d e r P a t r o l o g i a M i g n e , B a n d 9 1 , a n g e g e b e n 
( P G .91). 
(3) DüMITRU S T A N I L O A E , M v a r a y c o y l a r o v d y i o v M a g i p o v r o v 'OpoÄo-
y r j r o v , ü b e r s , v . I g n a t i o s S A K A U S ( 'Ercl T<X<; Heydts, I ) , A t h e n 1973, S . 9 8 , 
A n m . 2. 
Z u r I d e n t i t ä t d e s jjuxxapicx; y i p w i n d e r M y s t a g o g i a 4 0 9 
657 C - 660 A ) . D e r h l . M a x i m o s h a t t r o t z a n f ä n g l i c h e n Z ö g e r n s 
d i e s e s W e r k v e r f a ß t . F o l g l i c h h a t d i e M y s t a g o g i a a l s i h r e H a u p t q u e l l e 
d i e K i r c h l i c h e H i e r a r c h i e d e s P s . - D i o n y s i o s " . S o w o h l i n d i e s e m 
A b s c h n i t t a l s a u c h i n d e n d a r a u f f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n s t e h t f ü r 
S O T E R O P O U L O S ( S . 55 ff.) f e s t , d a ß d e r s e l i g e G r e i s D i o n y s i o s A r e o -
p a g i t e s i s t . D i e s ü b e r r a s c h t u m s o m e h r , w e n n m a n b e d e n k t , d a ß 
e r s i c h n i c h t e i n m a l d i e F r a g e n a c h d e r I d e n t i t ä t d e s s e l i g e n G r e i s e s 
s t e l l t , o b s c h o n s i e i n d e r F o r s c h u n g z . B . v o n P . S H E R W O O D u n d 
H . U . v o n B A L T H A S A R b e r e i t s f r ü h e r d i s k u t i e r t w u r d e . A u f S . 55 
b e k r ä f t i g t e r s o g a r d i e s e I d e n t i f i z i e r u n g u n d z i t i e r t o h n e i r g e n d e i n e n 
H i n w e i s d e n S a t z , d e r a u c h S T A N I L O A E Z U d e r s e l b e n A n s i c h t v e r l e i t e t 
h a t t e . N a c h S O T E R O P O U L O S " l ä ß t d i e s e r S a t z k e i n e Z w e i f e l " - , d a ß 
d i e H a u p t q u e l l e d e r M y s t a g o g i a d a s W e r k D e E c c l e s i a s t i c a H i e r a r c h i a 
d e s P s . - D i o n y s i o s i s t , u m g l e i c h d a z u k u r z d a s S c h e i n p r o b l e m z u 
e r ö r t e r n , w a r u m M a x i m o s " e i n g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e s W e r k " a l s 
d a s d e s P s . - D i o n y s i o s v e r f a ß t e , o b w o h l m a n a u f g r u n d d e r b e t r e f -
f e n d e n e i g e n e n A u s s a g e n " z u m i n d e s t e i n e W i e d e r h o l u n g d e r S y m b o l e , 
d i e d e r s e l i g e G r e i s D i o n y s i o s g e s c h a u t h a t (S-ecopYj-frevTa), e r w a r t e n 
w ü r d e " . 
E i n e s o l c h e E r w a r t u n g , d i e S O T E R O P O U L O S h i e r a u s s p r i c h t , h ä t t e 
j e d o c h g a r n i c h t a u f g e s t e l l t w e r d e n d ü r f e n , w e n n m a n d e n s e l i g e n 
G r e i s , d e r d e n I n h a l t d e r M y s t a g o g i a v o r t r ä g t , u n d D i o n y s i o s A r e o -
p a g i t e s a u s e i n a n d e r h ä l t ; d a ß es s i c h h i e r b e i u m z w e i v e r s c h i e d e n e 
P e r s o n e n h a n d e l t , m a c h t s c h o n a l l e i n d i e L e k t ü r e d e r S c h r i f t d e u t -
l i c h . Z u r B e g r ü n d u n g d i e s e s S a c h v e r h a l t s s e i h i e r a u c h a u f f o l g e n d e s 
h i n g e w i e s e n : 
a . N a c h d e n A n g a b e n d e s h l . M a x i m o s i m P r o o e m i u m d e r M y s t a -
g o g i a h a t T h e o c h a r i s t o s " i h n e i n m a l g e h ö r t , a l s e r i n a l l e r K ü r z e 
u n d w i e es i h m m ö g l i c h w a r , d a s e r z ä h l t e , w a s e i n a n d e r e r g r o ß e r 
u n d w a h r h a f t i n g ö t t l i c h e n D i n g e n w e i s e r G r e i s ü b e r d i e h e i l i g e K i r c h e 
u n d d e r i n i h r v o l l z o g e n e n h e i l i g e n S y n a x i s s c h ö n u n d m y s t i s c h 
g e s c h a u t h a t t e " ( 4 ). D a r a u f h i n b i t t e t e r i h n e i n d r i n g l i c h , d a s E r z ä h l t e 
n i e d e r z u s c h r e i b e n ( P G 91, 657 C - 660 A ; v g l . a u c h K a p . 24: P G 
91, 717 C ) . I m z w e i t e n A b s a t z d e s P r o o e m i u m s b r i n g t M a x i m o s z u e r s t 
(4) P r o o e m i u m , P G 9 1 , 657 C : " A n a l ; y«P axouaa«; JJLOU X O C T ' I m S p o ^ v 
£7UT6{ACO<;, ax; oI6v T S 9jv, dc9Y]YOU(xevou T<X <5CXX<O T I V I \LzyäX<ö y^povri, xat Ö V T O N ; 
T & &eia ao<pcp nepl xe *nfc ayla<; IxxXrjalas x a l T T J S ev aÜTfl ImTeXoupivqs OLyiaq 
auvdt£ea><; xaXcos Te x a i jxuaTtxco^ •9,e<op7]<9ivTa. 
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s e i n e S c h w a n k u n g e n u n d B e d e n k e n z u m A u s d r u c k , d i e s e r B i t t e z u 
e n t s p r e c h e n , w e i l e r u . a . f ü r c h t e t , " d u r c h s e i n m i n d e r w e r t i g e s R e d e n 
d i e h o h e W o r t k u n s t u n d d i e E i n s i c h t j e n e s s e l i g e n M a n n e s i n d i e 
g ö t t l i c h e n D i n g e z u v e r h ö h n e n " ; d a n n b e u g t er s i c h a b e r " d e m 
Z w a n g d e r L i e b e " u n d n i m m t d e n A u f t r a g a n , i n d e m er z u g l e i c h 
a u f G o t t e s H i l f e h o f f t ( P G 91, 660 B C ) . I m d r i t t e n A b s a t z u n t e r -
s t r e i c h t d e r V e r f a s s e r , d a ß s e i n e A u s f ü h r u n g e n z w a r w i e d a s W e r k 
D e E c c l e s i a s t i c a H i e r a r c h i a d e s " a l l h e i l i g e n u n d w a h r h a f t g o t t d e u t e n -
d e n " D i o n y s i o s A r e o p a g i t e s d i e h e i l i g e S y n a x i s b e t r e f f e n , a b e r n i c h t 
d a s s e l b e b e h a n d e l n ( o u TOC o c u x a V U V 6 X6yo<; S t , e ^ P X £ T a t ) ° ^ T £ T ^ v 
a u T & v s x e i v c o 7 r p o e p x £ T a t : P G 91, 661 A ) , d e n n es w ä r e f ü r M a x i m o s 
e i n W a g n i s u n d e i n e A n m a ß u n g , d i e v o n D i o n y s i o s b e h a n d e l t e n 
G e h e i m n i s s e a u f z u g r e i f e n u n d a l s e i g e n e E r f a h r u n g v o r z u t r a g e n , 
" d i e n u r j e n e m d u r c h d e n G e i s t g ö t t l i c h o f f e n b a r t w u r d e n " . D i e 
D a r l e g u n g e n v o n M a x i m o s b e t r e f f e n d a g e g e n s o l c h e F r a g e n , d i e 
D i o n y s i o s m i t G o t t e s Z u s t i m m u n g a n d e r e n ü b r i g g e l a s s e n h a t ( P G 91, 
660 D - 661 B ) . 
D e r n ä c h s t e , v i e r t e A b s a t z b e g i n n t m i t d e n b e r e i t s z i t i e r t e n 
u n d b e k a n n t e n W o r t e n : " O u 7ravTa 8s TOC T C O { x a x a p i o ) y e p o v T i [xuaxt-
x & £ S-ecopYj&evTa X e y s i v xaÖ*' e i ; ^ i n c c { y e K k o \ i ( x . ^ ouS' a u x a T<& 
X e y ^ e v a &<; S V O T Q & T ) T S r c a p ' s x s t v o o x a t IXe^-ih). ' E x s i v o ^ y a p . . . " 
( P G 91, 661 B ) . D i e s e r S a t z b e z i e h t s i c h n i c h t a u f D i o n y s i o s , d e r 
i m d i r e k t v o r a n g e h e n d e n A b s a t z g e n a n n t w i r d - d i e s h ä t t e M a x i m o s 
d e u t l i c h e r a u s d r ü c k e n k ö n n e n s o n d e r n a u f " j e n e n " u i y a < ; y i p t o v 
b z w . [ x a x a p L o ^ a v y ) p , d e r i m e r s t e n b z w . i m z w e i t e n A b s a t z d e s 
P r o o e m i u m s e r w ä h n t w i r d . D a f ü r s p r i c h t a u c h d i e P a r a l l e l i t ä t d e r 
A u s s a g e n : 
b . A u ß e r d e r o b e n g e n a n n t e n S t e l l e d e s P r o o e m i u m s u n d i h r e r 
l i t e r a r i s c h e n E n t s p r e c h u n g i n d e r Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S c h r i f t 
( K a p . 24: P G 91, 716 C ) u n d a b g e s e h e n d a v o n , d a ß M a x i m o s s i c h 
i n h a l t l i c h , j e d o c h o h n e N a m e n s n e n n u n g d e s ö f t e r e n a u f S c h r i f t e n 
v o n D i o n y s i o s b e z i e h t ( 6 ) , z i t i e r t e r i h n i n d e r M y s t a g o g i a n u r e i n 
(5) V g l . d i e G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n v i e l e n z u t r e f f e n d e n S t e l l e n 
z w i s c h e n M a x i m o s u n d P s . - D i o n y s i o s b e i S O T E R O P O U L O S , ' H M i x r r a -
. . . [xuo"ttxco<; & s c o p Y ) & £ V T a " 
( P G 91, 657 C ) 
" T O C T 6 ) ( x a x a p t o ) y i p o v z i 
U.UO*TIXG><; ^eaipTj-B-evTa" 
( P G 91, 661 B ) 
Z u r I d e n t i t ä t des jxaxaptoc y l p w m d e r M y s t a g o g i a 411 
e i n z i g e s w e i t e r e s M a l a u s d r ü c k l i c h : " x a & f c x ; ( p y j a i v 6 7cavaYio<; 
'Ap£07raYtT7)<; Atovl><Tto<; , , ( K a p . 23: P G 91, 701 C ) . D a g e g e n l ä ß t e r d e n 
s e l i g e n G r e i s ü b e r d r e i ß i g m a l i n a l l e n m ö g l i c h e n v e r b a l e n V a r i a t i o n e n 
d i e L e h r e d e s W e r k e s u n m i t t e l b a r v o r t r a g e n : aq>7)Youuivou ( P r o o e m . : 
P G 91, 657 C ) , <*><; S V O Y J & Y ) T S 7wcp' s x s i v o u x a l eXsx&7) ( P r o o e m . : 
P G 91, 661 B ) , S X S Y E V ( P G 91, K a p . I : 664 D ; K a p . 4: 672 B ; K a p . 
5: 672 D , 673 A C , 676 A D ; K a p . 6: 684 A ; K a p . 7: 685 A ; K a p . 9: 
689 A ; K a p . 10: 689 B ) , s<pa<rxev ( P G 91, K a p . 2: 668 C ; K a p . 3: 
672 A ; K a p . 5: 672 D , 673 C , 676 C , 677 B , 680 B ; K a p . 6: 684 A ; 
K a p . r i : 686 C ; K a p . 16: 693 C ) , s S t S a o x s v ( P G 91, K a p . 5: 672 D ; 
K a p . 8: 688 C ) , s x a X s t ( P G 91, [ K a p . 5: 673 C ; K a p . 24: 709 D ) , 
UTtsßaXXsv ( K a p . 7: P G 91, 685 A ) , S i o p t ^ s T O ( K a p . 12: P G 91, 689 D ) , 
Ü ) £ T O ( K a p . 24: P G 91, 701 D ) , 7 r a p a x a X e t v o u x s 7 t a u s T 0 ( K a p . 24; 
P G 91, 701 D ) , <!><; sStSax&vjv s & a i j r y j v ( K a p . 24: P G 91, 716 B ) . 
D i e l e b e n d i g e U n m i t t e l b a r k e i t d i e s e r A u s d r ü c k e s t e h t i m s c h r o f f e n 
G e g e n s a t z z u d e m n ü c h t e r n e n xoc&ax; 9 7 ) 0 ^ , m i t d e m d i e W o r t e v o n 
D i o n y s i o s e i n g e l e i t e t w e r d e n , u n d l a s s e n k e i n e n Z w e i f e l d a r ü b e r , 
d a ß es s i c h n i c h t u m e i n e u n d d i e s e l b e P e r s o n h a n d e l t . 
c. D i e s e s e r g i b t s i c h g e n a u s o e i n d e u t i g a u c h a u s d e m V e r g l e i c h 
d e r A t t r i b u t e u n d a l l g e m e i n d e r W e r t s c h ä t z u n g , d i e M a x i m o s e i -
n e r s e i t s d e m s e l i g e n G r e i s u n d a n d e r e r s e i t s D i o n y s i o s A r e o p a g i t e s 
i n d e r M y s t a g o g i a z u s p r i c h t . Z u n ä c h s t g e h t es b e i b e i d e n P e r s o n e n 
u m M ä n n e r , d i e s e i n e n v o l l e n R e s p e k t u n d s e i n e B e w u n d e r u n g 
g e n i e ß e n ; d i e e i g e n e Z u r ü c k h a l t u n g u n d D e m u t l a s s e n d i e G r ö ß e 
u n d W i c h t i g k e i t b e i d e r P e r s o n e n i n u n z u g ä n g l i c h e r E r h a b e n h e i t 
e r s c h e i n e n ( v g l . b e s . P r o o e m . : P G 91, 660 B - 661 D u n d K a p . 24: 
P G 91, 716 B - 717 B ) . B e i n ä h e r e r B e a c h t u n g w i r d j e d o c h e i n e 
u n t e r s c h i e d l i c h e H o c h s c h ä t z u n g d e r b e i d e n d e u t l i c h . D i o n y s i o s (8) 
w i r d i n d e r M y s t a g o g i a a l s ncx.\f(kyio<; ( P r o o e m . : P G 91, 660 D ; K a p . 23: 
P G 701 C ) , Ö V T Ü X ; &eo9<xvT<op ( P r o o e m . : P G 9 t , 660 D ) u n d & y i o < ; ( K a p . 
ytoyfoc T O U aytou Ma^fJtou, D i s s e r t a t i o n , A t h e n 1978, S . 59 ff. Ü b e r d e n 
E i n f l u ß d e s A r e o p a g i t e n a u f M a x i m o s h i n s i c h t l i c h d e r M y s t a g o g i a v g l . 
H . U . v o n B A L T H A S A R , K o s m i s c h e L i t u r g i e . D a s W e l t b i l d M a x i m u s ' des 
B e k e n n e r s , E i n s i e d e l n 2 i 9 6 i , S . 314 ff. 
(6) A u c h i n a n d e r e n W e r k e n s p r i c h t er s e i n e n ü b e r a u s g r o ß e n 
R e s p e k t f ü r D i o n y s i o s aus; v g l . E p i s t . 13 A d P e t r u m i l l u s t r e m : P G 9 1 , 
529 B C : 6 &yio<; x a l [i.eya<; 'ApsoTraytTYjc; Aiov6aio<; . . . ; A m b i g u o r u m L i b e r 
P G 9 1 , 1289 A : XOCTOC T & V ayiov x a l &eoetxeXov (iiyav Aiovuatov . . . ; P G , 9 1 , 
1285 A . P r o l o g u s i n O p e r a S. D i o n y s i i : P G , 4, 16 A ff. 
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24: P G 91, 716 C ) , a b e r n i r g e n d w o a l s Y ^ P ^ V b e z e i c h n e t ; i n s e i n e r 
S c h r i f t D e E c c l e s i a s t i C a H i e r a r c h i a h a b e e r d i e S y m b o l e , d i e i n d e r 
h e i l i g e n S y n a x i s v o l l z o g e n w e r d e n " e n t s p r e c h e n d s e i n e m h o h e n 
G e i s t " (d^tox; T % a u T o u \ i z y o i k o v o i ( x . ( ; . . . : P r o o e m . : P G 91, 661 A ) 
b z w . " d u r c h s e i n e g ö t t l i c h e E i n s i c h t u n d Z u n g e " ( $ i a T % <9-£ia<; 
O C Ü T O U x a l o\avoia<- x a l y k & c < r r \ < ; : K a p . 24: P G 91, 716 C ) d a r g e l e g t ; 
s e i n e S c h r i f t e n s e i e n " g ö t t l i c h " (Iv&scos) z u s t a n d e g e k o m m e n , d e n n 
s i e s t e l l e n " w a h r h a f t e i n e O f f e n b a r u n g u n s a g b a r e r G e h e i m n i s s e " d a r , 
d i e z u m H e i l g e r e i c h e n ( X O C T ' dcXyj&eiav {ju><m)pia>v app-yJTCOv a7roxd-
X U < J H V . . . '8ta TOÜ<- [ i iXXovTa<; xXYjpovojAeiv croTYipiav* - H e b r . 1,14: 
K a p . 24: P G 91, 716 C ) , u n d " n u r j e n e m w u r d e n d i e ( s e ) G e h e i m n i s s e 
d u r c h d e n G e i s t o f f e n b a r t " (exstvco (xovcp S t a T O U IIvsu|xaToc; 9 a v s -
p & i & s v T a [Auo-ry)pia: P r o o e m . : P G 91, 661 A ) . D i e s e A u s s a g e n r ü c k e n 
w o h l d a s C o r p u s A r e o p a g i t i c u m a n d i e S p h ä r e d e r i n s p i r i e r t e n S c h r i f t 
h e r a n , w ä h r e n d b e i d e n A u s f ü h r u n g e n d e s A u t o r s b e z ü g l i c h d e r 
i n ü n d 1 i c h e n E r z ä h l u n g e n d e s s e l i g e n G r e i s e s e i n a n d e r e r T o n 
h e r r s c h t . D i e s e m G r e i s s c h r e i b t e r a u c h n i c h t d i e s e l b e n A t t r i b u t e 
z u , d i e e r D i o n y s i o s b e i g i b t . A m h ä u f i g s t e n n e n n t e r i h n [xaxdpioc; 
Y^p6>v ( P r o o e m . : P G 91, 661 B ; K a p . 1: 664 D ; K a p . 8: 688 B ; K a p . 
24: 701 D ) , a b e r a u c h \iiyoL<; y i p w ( P r o o e m . : P G 91, 657 C ; K a p . 16: 
693 C ) , |xaxdpLo^ dv7)p ( P r o o e m . : P G 91, 660 B ) , SiSdcrxaXo<; ( K a p . 10: 
P G 91, 689 B ) u n d 6VTCO<; TCC Ü Z I O L a o y b c , ( P r o o e m . : P G 91, 657 C) 
b z w . e i n f a c h a o y b c , ( K a p . 12: P G 91, 689 D ) . I m G e g e n s a t z z u d e r 
" G e r i n g w e r t i g k e i t " (s&TsXsia) d e r e i g e n e n W o r t e l o b t e r d i e " h o h e 
W p r t k u n s t u n d E i n s i c h t i n d i e g ö t t l i c h e n D i n g e " d e s G r e i s e s (rcspl 
T C ) V &sicav u^7)Yoptav T S x a l V O T J C T L V : P r o o e m . : P G 91, 660 B C ) . A u s -
f ü h r l i c h e r w i r d d e r s e l i g e G r e i s i m v i e r t e n A b s a t z d e s P r o o e m i u m s 
b e s c h r i e b e n . D a n a c h w i r d M a x i m o s n u r a n n ä h e r n d u n d n a c h K r ä f t e n 
e i n i g e s a u s d e n E r z ä h l u n g e n d e s s e l i g e n G r e i s e s n i e d e r s c h r e i b e n . 
W a s e r d a r l e g e n w i r d , i s t n i c h t w ö r t l i c h d a s , w a s " v o n j e n e m (sc. 
d e m s e l i g e n G r e i s ) e r d a c h t u n d a u s g e s a g t w u r d e " . 
A l s E r k l ä r u n g d a f ü r w i r d a n g e g e b e n : 
' E x e l v o s Y ^ P ) ^ p o s . T 6 9tXoCTo<po<; s l v a i x a l TOXCTYJC; 7ratSeia<; 
r : 8t8dcrxaXo<;, S V dpsT7J<; T c s p i o u a i a v x a l T T J S 7cspl TOC & s c a x p o w ^ -
Tepa< ; T S x a l smary)u .ovix6>Tspa<; Tpiß9)<; x a l 9iXo7rovia<; T C O V TTJ<; 
6XTQ<; Ssau^icov x a l T W V x a V auryjv 9avTacriG>v sXsu&epov s a u x o v 
xaTaöT7Jo~a<;, T 6 V T S V O U V S I X O T G X ; s l ^ s T O L I < ; & s t a i £ auYat<; 7ÜS-
ptXa(jL7r6(Xsvov x a l S t a T O U T O Suvajxsvov s v & e o x ; o p a v TOC T O I « ; 
7roXXot<; |xrj 6pa>(xsva x a l T Ö V X O Y O V s p fnqvsuTY j v . a x p i ß s c n r a T o v 
Z u r I d e n t i t ä t des [xccyApioc, y£po>v i n d e r M y s t a g o g i a 413 
T C O V voYj&eS/Ttov x a l sao7TTpou Sfocqv U7C' ouSejJLta«; X T J X L S O ^ 7ca&cov 
S ( A 7 C O $ I £ 6 [ A S V O V , dxpa i cpvG)< ; TOC # X X O U ; (JIYJTE voYj&yjvai Suvdjxsva 
x a l <p£p£iv x a l X£y£Lv t o ~ x u o V T 0 C - • 
D i e W o r t e d i e s e s A b s c h n i t t e s l a s s e n k e i n e n Z w e i f e l d a r ü b e r , 
d a ß es s i c h u m e i n e P e r s o n h a n d e l t , d i e d e r V e r f a s s e r p e r s ö n l i c h 
k e n n e n g e l e r n t h a t . E r s c h ä t z t i h n n e b e n D i o n y s i o s s e h r h o c h , a b e r 
s e i n e H o c h s c h ä t z u n g i s t n i c h t d i e g l e i c h e w i e f ü r d e n V e r f a s s e r d e s 
C o r p u s A r e o p a g i t i c u m , d e n M a x i m o s f ü r d e n b e k a n n t e n t a t s ä c h l i c h e n 
D i o n y s i o s A r e o p a g i t e s h ä l t , v o n d e m A p g . 17,34 b e r i c h t e t ( 7 ) . 
2. D e r s e l i g e G r e i s e i n u n b e k a n n t e r M ö n c h ? 
D u r c h d i e b i s h e r i g e n A u s f ü h r u n g e n w u r d e d e r N a c h w e i s e r -
b r a c h t , d a ß d e r s e l i g e G r e i s d e r M y s t a g o g i a f ü r M a x i m o s n i c h t m i t 
D i o n y s i o s A r e o p a g i t e s i d e n t i s c h i s t . N a c h d i e s e r L a g e d e r D i n g e 
b l e i b t j e d o c h d i e F r a g e n a c h d e r I d e n t i t ä t d i e s e s M a n n e s i m R a u m . 
I c h m ö c h t e S i e d e s h a l b h i e r u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r d i e s b e z ü g -
l i c h e n E r ö r t e r u n g e n v o n P . S H E R W O O D u n d H . U . v o n B A L T H A S A R 
k u r z w e i t e r b e s p r e c h e n . 
(7) V g l . d i e E i n l e i t u n g d e r S c h r i f t D e v a r i i s difßcilibus l o c i s s a n c t o r u m 
D i o n y s i i e t G r e g o r i i : P G 9 1 , 1033 C u n d b e s o n d e r s P r o l o g u s i n O p e r a 
S. D i o n y s i i : P G 4, 16 A ff. D i e g ä n g i g e M e i n u n g , d a ß d e r H u m a n i s t 
L a u r e n t i u s V a l l a ( + 1457) " d i e e r s t e n Z w e i f e l a n d e r E c h t h e i t d e r 
S c h r i f t e n (sc. des P s . - D i o n y s i o s A r e o p a g i t e s ) ä u ß e r t e " (so z . B . B . A I / T A -
N E R - A . S T U I B E R , P a t r o l o g i e , F r e i b u r g - B a s e l - W i e n 8 i 9 7 8 , S . 502) , 
ü b e r s i e h t d i e N a c h r i c h t des P a t r i a r c h e n P H O T I O S , B i b l i o t h e c a , C o d . 1 
(ed. R . H E N R Y , I , S . 3) . D a n a c h s i n d d i e e r s t e n Z w e i f e l a n d e r E c h t h e i t 
des C o r p u s A r e o p a g i t i c u m w o h l k u r z n a c h s e i n e m E r s c h e i n e n aufge-
k o m m e n . D i e n i c h t e r h a l t e n e S c h r i f t v o m P r e s b y t e r T H E O D O R O S (6. J h t d . ; 
v g l . O . B A R D E N H E W E R , P a t r o l o g i e , F r e i b u r g / B r . 3 i 9 i o , B d . 4, S . 296) ü b e r 
d i e " E c h t h e i t des B u c h e s v o m H l . D i o n y s i o s " , d e r e n I n h a l t P h o t i o s 
k u r z w i e d e r g i b t , s e t z t e s i c h n ä m l i c h m i t f o l g e n d e n v i e r E i n w ä n d e n 
a u s e i n a n d e r , w e l c h e d i e A u t h e n t i z i t ä t des d i o n y s i s c h e n W e r k e s z u R e c h t 
a n z w e i f e l t e n : a) es w i r d n i c h t v o n s p ä t e r e n K i r c h e n v ä t e r n v e r w e n d e t , 
b) es w i r d i n s b e d o n d e r e n i c h t v o n E u s e b i o s e r w ä h n t , o b w o h l d ieser 
ü b e r d i e W e r k e v o r a n g e g a n g e n e r K i r c h e n v ä t e r b e r i c h t e t , c) es e n t h ä l t 
s p ä t e r e i m L e b e n d e r K i r c h e e n t s t a n d e n e Ü b e r l i e f e r u n g e n u n d d) es 
z i t i e r t d i e B r i e f e v o n I g n a t i o s v o n A n t i o c h i e n . D i e s e E i n w ä n d e w u r d e n 
o f f e n s i c h t l i c h v o n v i e l e n v e r t r e t e n ("9<xai"). T h e o d o r o s h a t t e , n a c h d e m 
U r t e i l v o n P h o t i o s , s e h r d a r u m g e k ä m p f t ("eTraywviaa^evoi;"), diese 
E i n w ä n d e z u w i d e r l e g e n u n d w a r s e l b e r v o n d e r E c h t h e i t ü b e r z e u g t . 
P h o t i o s d a g e g e n e r w e c k t a u f g r u n d s e i n e r D a r l e g u n g d e n E i n d r u c k , 
a n d e r e r M e i n u n g g e w e s e n z u s e i n . 
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P . S H E R W O O D (8) h a t i n b e z u g a u f d i e n i c h t n a m e n t l i c h g e n a n n t e n 
Q u e l l e n d e r A m b i g u a e i n e V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e m s e l i g e n G r e i s 
d i e s e r S c h r i f t e i n e r s e i t s u n d d e m yepcov d e s L i b e r a s c e t i c u s b z w . 
d e m s e l i g e n G r e i s d e r M y s t a g o g i a h e r g e s t e l l t . F ü r i h n h a n d e l t es 
s i c h h i e r u m e i n e n u n d d e n s e l b e n M a n n u n d d e r e r s t e G e d a n k e h i e r b e i 
s e i , " m a y b e t h a t t h i s i s o n l y a fiction", a b e r " t h e c h a r a c t e r o f t h e 
c i t a t i o n s s e e m t o e x c l u d e s u c h a n h y p o t h e s i s " . E r z ä h l t i n s g e s a m t 
s i e b e n Z i t a t e i n d e n f r ü h e n u n d a u s f ü h r l i c h e n A m b i g u a ( P G 91, 
1269 D f - w o h l a u s V e r s e h e n w i r d h i e r d i e S p a l t e 1265 D ff a n g e -
g e b e n - ; 1272 B D ; 1288 D ; 1301 B ; 1349 B » x 3 9 3 B ) u n c ^ e i n s * n d e n 
s p ä t e r e n A m b i g u a ( P G 91, 1044 B ) , b e s p r i c h t s i e k u r z u n d f ü h r t 
h i n s i c h t l i c h d e r I d e n t i t ä t d e s s e l i g e n G r e i s e s a n : " I t i s p r o b a b l y 
f u t i l e t o c o n j e c t u r e w h o t h i s o l d m a n m i g h t h a v e b e e n ; y e t i f a n y 
n a m e i s t o b e s u g g e s t e d t h a t o f S o p h r o n i u s s e e m s m o s t s u i t a b l e . 
S u c h a s u p p o s i t i o n m a y p e r h a p s r e c e i v e s o m e c o l o r f r o m t h e f a c t 
t h a t t h r e e o f t h e s e v e n r e f e r e n c e s c o n c e r n C h r i s t o l o g i c a l q u e s t i o n s , 
i n w h i c h S o p h r o n i a n i n f l u e n c e o n M a x i m u s i s r e c o g n i z e d . F u r t h e r 
t h e y first o c c u r o v e r h a l f w a y t h r o u g h t h e A m b i g u a , b y b u l k , s o t h a t 
o n e m a y s u p p o s e M a x i m u s t o h a v e h a d t i m e t o c o m e t o k n o w S o -
p h r o n i u s a f t e r h i s a r r i v a l i n A f r i c a a n d s e t t l i n g i n t h e S o p h r o n i a n 
C o m m u n i t y " . 
M i t H i n w e i s a u f d i e s e V o r a r b e i t v o n S H E R W O O D u n d i n d e m er 
n o c h e i n e S t e l l e a u s d e r S c h r i f t D e d u a b u s u n i u s C h r i s t i D e i n o s t r i 
v o l u n t a t i b u s ( P G 91, 185 D ) h i n z u f ü g t , ä u ß e r t s i c h H . U . v o n B A L -
T H A S A R z u d e r F r a g e m i t d e r k n a p p e n F o r m u l i e r u n g : " L i t e r a r i s c h e 
F i k t i o n , d i e d a s V e r h ä l t n i s v o n D i o n y s i u s z u H i e r o t h e u s n a c h a h m t ? 
O d e r H u l d i g u n g a n e i n e n v e r e h r t e n g e i s t l i c h e n L e h r e r ? E n t s c h e i d e n 
l ä ß t es s i c h n i c h t " ( 9). 
E s l a s s e n s i c h a b e r m . E . e i n i g e F e s t s t e l l u n g e n m a c h e n , d i e 
v i e l l e i c h t u n s e r e F r a g e e t w a s w e i t e r k l ä r e n . 
a . I m G e g e n s a t z z u d e n v i e l f ä l t i g e n B e z e i c h n u n g e n d e s s e l i g e n 
G r e i s e s i n d e r M y s t a g o g i a u n d , w i e w i r g l e i c h s e h e n w e r d e n , i n d e n 
A m b i g u a , w i r d i m L i b e r a s c e t i c u s ( P G 90, 912-956) d u r c h w e g s ( i n s -
(8) P . S H E R W O O D , T h e E a r l i e r A m b i g u a of S a i n t M a x i m u s t h e 
C o n f e s s o r a n d h i s R e f u t a t i o n of O r i g e n i s m ( S t u d i a A n s e l m i a n a , 36) R o m 
1 9 5 5 / S . 8-9. 
( 9 ) H . U . v . B A L T H A S A R , K o s m i s c h e L i t u r g i e . D a s W e l t b i l d M a x i m u s ' 
des B e k e n n e r s , E i n s i e d e l n 2 i 9 6 i , S . 365. 
Z u r I d e n t i t ä t des (xaxapio<; yepov i n der M y s t a g o g i a 415 
g e s a m t 22 m a l ) b l o ß v o n yepcov o h n e j e g l i c h e n Z u s a t z g e s p r o c h e n . 
B e d e n k t m a n a u ß e r d e m , d a ß d i e S p r a c h e , d e r S t i l u n d s e l b s t d e r 
A u f b a u d e r S c h r i f t ( D i a l o g f o r m z w i s c h e n e i n e m aSeXcp6<;-Mönch 
u n d e i n e m e r f a h r e n e n y s p o v - M ö n c h ) v o n d e n e c h t e n W e r k e n d e s 
B e k e n n e r s a b w e i c h e n u n d d e s h a l b d i e s e s W e r k m i t R e c h t z u d e n 
d u b i a g e z ä h l t w i r d ( 1 0 ) , d ü r f t e v i e l l e i c h t a u c h d a s a b w e i c h e n d e 
M o m e n t d e r A r t d e r A n f ü h r u n g d e s yepcov e i n k l e i n e s I n d i z f ü r d i e 
U n e c h t h e i t d e r S c h r i f t s e i n . J e d e n f a l l s e r i n n e r t d i e A n f ü h r u n g d e s 
yepcov i m L i b e r a s c e t i c u s s t a r k a n d i e l a n g e T r a d i t i o n d e r A p o p h t h e g -
m a t a P a t r u m u n d g i b t n i c h t s f ü r d i e F r a g e d e r I d e n t i t ä t d e s s e l i g e n 
G r e i s e s d e r M y s t a g o g i a h e r . 
b . A u c h d i e v o n H . U . v o n B A L T H A S A R a n g e f ü h r t e S t e l l e d e r 
vSchr i f t D e d u a b u s u n i u s . . . ( a u ß e r P G 91, 185 D v g l . h i n z u a u c h 
192 B ) b e t r i f f t w o h l n i c h t d e n s e l i g e n G r e i s d e r M y s t a g o g i a , z u m a l 
s i e b l o ß v o n e i n e m euXaß*/)<; u.ovaxo<; b z w . 6 X e x & e l s fxovaxcx; s p r i c h t , 
e i n e B e z e i c h n u n g , d i e i n d e r M y s t a g o g i a n i c h t b e k a n n t i s t . Ü b r i g e n s 
i s t d i e s e S t e l l e e b e n f a l l s k a u m a u f s c h l u ß r e i c h f ü r d i e h i e r g e s t e l l t e 
A u f g a b e . 
c. Ä h n l i c h w i e d e r s e l i g e G r e i s d e r M y s t a g o g i a w i r d d a g e g e n 
d i e e n t s p r e c h e n d e P e r s o n d e r A m b i g u a b e s c h r i e b e n : ( j iaxapux; y e -
pcov ( P G 91, 1349 E i ayio<; cro<po<; ( P G 91, 1044 B ) , TOC & e ? a crocpö«; 
( P G 91, 1269 D ) , trocpcx; ( P G 91, 1272 A ) , CTOCDCX; yepcov ( P G 91, 1272 
B D ) , f i i ya<; x a l aocpö<; yepcov ( P G 91, 1288 D ) u n d yepcov TOC &e£a 
aocpcx; ( P G 91, 1301 B ) . W i e b e i j e n e m f ä l l t a u c h h i e r d i e U n m i t t e l -
b a r k e i t d e r E r i n n e r u n g a n d i e s e P e r s o n u n d i h r e E r z ä h l u n g a u f : 
eXeye ydcp epcor/j&eu; ( P G 91, 1044 B ) , epcoTY)&el<; 7 r a p ' ejjiou ecpv) 
( P G 91, 1269 D ) , T a u T Y j v aTcoSe^afxevoc; . . . T T J V emßoXTjv ( P G 91, 
( 1 0 ) V g l . z . B . P . C H R E S T O U , M d ^ i f j i o q , 6 'OjnoXoyrjTrjg, i n : O o r i o x e v T i x r i 
x a l 3 H & i x i ) 'EyxvxÄoTiaiöeia, B d 8, A t h e n 1966, S p . 619 . C H . S o T E R O -
P O U L O S , f H M u a r a y c o y t a T O U ayiou Ma£t(xoo, D i s s e r t a t i o n , A t h e n 1978, 
S. 49, A n m . 2. F ü r d i e E c h t h e i t des W e r k e s s p r e c h e n s i c h d a g e g e n u . a . 
a u s : P . S H E R W O O D , A n a n n o t a t e d D a t e - L i s t o f t h e W o r k s o f M a x i m u s 
t h e C o n f e s s o r ( S t u d i a A n s e l m i a n a , 30) R o m 1952, S. 26 ( N r . 10). P . S H E R -
W O O D , T h e E a r l i e r A m b i g u a o f S a i n t M a x i m u s t h e C o n f e s s o r a n d h i s 
R e f u t a t i o n o f O r i g e n i s m , R o m 1955 S . 8. H . U . v . B A L T H A S A R , K o s m i s c h e 
L i t u r g i e . D a s W e l t b i l d M a x i m u s ' des B e k e n n e r s , E i n s i e d e l n 2 i 9 6 i , 
S. 6 9 f. D . S T A N I L O A E , MuaTaycoyia T O U ayiou MOC$1[AOU, ü b e r s , v o n 
I . S A K A L I S A t h e n 1973 S. 14. H . - G . B E C K , K i r c h e u n d t h e o l o g i s c h e 
L i t e r a t u r i m b y z a n t i n i s c h e n R e i c h , M ü n c h e n 1959, S . 4 4 0 . 
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1272 A ) , T C O X X O C X K ; o u a T O p Y ) t 7 a ^ . . . & p z G & 0 L i y £ p o v T a aocpöv S ieyvtov , 
O C T T U ; . . . S u & u v s v O U T C O C T I Xeytov ( P G 91, 1272 B ) , T O V T T p o X s x & s v T a 
. . . epcoTTjtra^ . . . ecpr) ( P G 91, 1272 D ) , T O V 7roXXdba^ eipv](i.evov 
spcoT7)tra<; . . . scpT) ( P G 91, 1288 D ) , 0 . . . e S t S a x ^ v ( P G 91, 1301 B ) , 
e<pacrx£V ( P G 91, 1349 B ) u n ( ^ s[io5 . . . spcoT7)&el<; ecpr) ( P G 91, 
1393 B ) . A l l e r d i n g s u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e F o r m d e r A n f ü h r u n g d e s 
s e l i g e n G r e i s e s d e r b e i d e n S c h r i f t e n d a r i n , d a ß , w ä h r e n d d e r s e l i g e 
G r e i s i n d e r M y s t a g o g i a d e n I n h a l t d e r S c h r i f t e i n f a c h v o r t r ä g t , 
f a s t a l l e Z i t a t e d e r A m b i g u a d i e A n t w o r t d e s s e l i g e n G r e i s e s a u f 
e i n e i h m v o n M a x i m o s g e s t e l l t e F r a g e b i l d e n . 
A u f g r u n d d e r b i s h e r i g e n F e s t s t e l l u n g e n u n d s p e z i e l l d e r T a t s a c h e , 
d a ß d i e G e s t a l t d e s s e l i g e n G r e i s e s d i e S c h r i f t e n M y s t a g o g i a u n d 
A m b i g u a - i m U n t e r s c h i e d z u a n d e r e n W e r k e n d e s A u t o r s - a u f 
b e s o n d e r e W e i s e e n g v e r b i n d e t , l ä ß t s i c h w o h l a u c h e t w a s K o n k r e -
t e r e s ü b e r d i e s e n g e i s t l i c h e n L e h r e r v o n M a x i m o s s a g e n . 
D i e H y p o t h e s e , d a ß es s i c h u m e i n e l i t e r a r i s c h e F i k t i o n h a n d e l t , d i e 
v o n B A L T H A S A R o f f e n l ä ß t , h a l t e i c h m i t P . S H E R W O O D v o m C h a r a k t e r 
d e r Z i t a t e h e r f ü r a u s g e s c h l o s s e n . D i e U n m i t t e l b a r k e i t u n d L e b e n -
d i g k e i t , d i e a u s d e n Z i t a t e n h e r v o r q u i l l t , k l i n g t ü b e r z e u g e n d . D i e 
M y s t a g o g i a s p e z i e l l b e t r e f f e n d k o m m t h i n z u , d a ß , o b w o h l d e r s e l i g e 
G r e i s d a r i n s e h r o f t a u f t a u c h t , d i e s n i c h t s y s t e m a t i s c h u n d l i t e r a -
r i s c h b e d a c h t g e s c h i e h t . E s g i b t K a p i t e l d e r S c h r i f t , i n d e n e n M a x i m o s 
a u f d e n s e l i g e n G r e i s d e s ö f t e r e n B e z u g n i m m t ( z . B . i m K a p . 5: P G 91, 
672 D - 684 A , i n s g e s a m t I 3 m a l ) , w ä h r e n d d i e s e r i n a n d e r e n g a r 
n i c h t e r w ä h n t w i r d ( P G 91, i n d e n K a p . 13-15: 692 A - 693 C u n d 
i n d e n K a p . 17-23: 693 D - 701 C ) . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s e i 
a u c h d a r a u f h i n g e w i e s e n , e r s t e n s , d a ß M a x i m o s d e s ö f t e r e n a u c h 
i n e r s t e r P e r s o n r e d e t u n d d . h . d i e e i g e n e e r g ä n z e n d e b z w . e r l ä u -
t e r n d e M e i n u n g h i n z u f ü g t ( v g l . z . B . d i e W e n d u n g 9Y)[ i i : P G 91, 
K a p . 5: 673 A , 676 A ; K a p . 6: 684 B ; K a p . 23: 697 C ; K a p . 24: 704 B , 
717 A ) , u n d z w e i t e n s , d a ß s e l b s t d e r i n h a l t l i c h e A u f b a u d e r S c h r i f t 
a n l i t e r a r i s c h e r S y s t e m a t i k e i n i g e s z u w ü n s c h e n ü b r i g l ä ß t : z . B . 
d a s l o s e i n h a l t l i c h e V e r h ä l t n i s d e r K a p . 6 u n d 7 z u d e n b e i d e n T e i l e n 
d e r S c h r i f t K a p . 1-5 u n d K a p . 8-24; e b e n f a l l s a l s l i t e r a r i s c h n i c h t 
k o r r e k t d ü r f t e d i e T a t s a c h e b e w e r t e t w e r d e n , d a ß d i e r e c h t a u s -
f ü h r l i c h e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S c h r i f t v i e l e g e w i c h t i g e i n h a l t l i c h e 
A u s s a g e n m a c h t , d i e i n d e r S c h r i f t s e l b s t g a r n i c h t e n t h a l t e n s i n d . 
W e n n es a l s o n i c h t u m e i n e l i t e r a r i s c h e F i k t i o n g e h t , i s t d a n n 
v i e l l e i c h t d e r s e l i g e G r e i s S o p h r o n i o s , w i e P . S H E R W O O D v e r m u t e t ? 
D e r G r u n d , d e r S H E R W O O D Z U d i e s e r A n n a h m e f ü h r t , i s t d e r c h r i s t o -
Z u r I d e n t i t ä t des jxaxaptoc; yepwv i n d e r M y s t a g o g i a 417 
l o g i s c h e I n h a l t d e r " d r e i v o n d e n s i e b e n Z i t a t e n " d e r A m b i g u a u n d 
d e r E i n f l u ß v o n S o p h r o n i o s a u f M a x i m o s i m B e r e i c h d e r C h r i s t o l o g i e . 
D i e T a t s a c h e a b e r , d a ß d i e " d r e i v o n d e n s i e b e n Z i t a t e n " d e r A m b i g u a 
( P G 91, 1044 B ; 1269 D f ; 1272 B ) c h r i s t o l o g i s c h e n I n h a l t s s i n d , 
s t e l l t m e i n e r M e i n u n g n a c h e i n e z u s c h m a l e B a s i s f ü r d i e V e r m u t u n g 
v o n S h e r w o o d d a r . D e n n d i e s e d r e i Z i t a t e s i n d n i c h t e i n m a l r e p r ä -
s e n t a t i v f ü r d i e A m b i g u a , g e s c h w e i g e d e n n a u c h f ü r d i e M y s t a g o g i a . 
W a s d e n E i n f l u ß v o n S o p h r o n i o s a u f M a x i m o s i m B e r e i c h d e r C h r i s t o -
l o g i e d a n n a n g e h t , s o b e t r i f f t d i e s e r i n e r s t e r L i n i e d i e d a m a l s a k t u e l l 
g e w o r d e n e n F r a g e n d e s M o n e n e r g i s m u s u n d d e s M o n o t h e l e t i s m u s , 
w ä h r e n d d i e d r e i Z i t a t e d e r A m b i g u a n i c h t i n d i e s e r R i c h t u n g l i e g e n . 
E s i s t d a r ü b e r h i n a u s s e h r w a h r s c h e i n l i c h , j a s o g a r s i c h e r , d a ß M a x i m o s 
s c h o n f r ü h e r , v o r s e i n e r l e i d e r n i c h t d a t i e r b a r e n B e k a n n t s c h a f t 
m i t S o p h r o n i o s , a l s e r n ä m l i c h i n e i n e m K l o s t e r i n C h r y s o u p o l i s , 
a m B o s p o r u s ( u m 614 b i s 624), u n d i m K l o s t e r d e s H l . G e o r g i o s i n 
K y z i k o s (624-626) l e b t e , m i t c h r i s t o l o g i s c h e n F r a g e n k o n f r o n t i e r t 
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